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1. Inleiding 
Aanleiding 
‘Christelijk, dus progressief’. Het was één van de leuzen die door de Evangelische Volkspartij (EVP) 
(1981-1990) werd gebruikt. Het wees op een, door hen als logisch gepresenteerd, verband tussen beide 
zaken: politiek die op christelijke waarden gebaseerd was zou automatisch progressief zijn. De partij 
stond voor sterk linkse en progressieve standpunten, met het christelijk geloof als basis. Zeker 
tegenwoordig lijkt deze combinatie een stuk minder voor de hand liggend. Partijen die in naam 
christelijk zijn, de ChristenUnie, het CDA en de SGP, worden over het algemeen rechts of hooguit in 
het midden van het politieke spectrum geplaatst. Een uitgesproken linkse én christelijke partij lijkt niet 
meer te bestaan. Dit wil echter niet zeggen dat het geloof niet meer als mogelijk uitgangspunt wordt 
gebruikt binnen linkse partijen. In dit onderzoek wil ik nagaan in hoeverre het christelijke 
gedachtegoed nog een rol speelt binnen linkse, progressieve, partijen.  
In de jaren tachtig waren er meerdere kleine linkse partijen, waaronder de van oorsprong katholieke 
PPR en evangelische EVP, die in 1990 opgingen in GroenLinks. Vanaf dat moment is er geen partij 
meer geweest die expliciet zowel links als christelijk was. De zoektocht naar de al dan niet aanwezige 
plek die de ideologie vandaag de dag nog inneemt zal daarom gebeuren binnen huidige linkse partijen.  
Van de huidige partijen die in de Tweede Kamer worden vertegenwoordigd zijn GroenLinks, de Partij 
van de Arbeid (PvdA) en de Socialistische Partij (SP) de partijen die duidelijk in de categorie ‘links’ 
kunnen worden geschaard. Hoewel de Partij voor de Dieren voor de volledigheid ook in deze categorie 
zou moeten vallen, zal deze in verband met de omvang niet worden behandeld. Ook de confessionele 
partijen worden achterwege gelaten, omdat geen van de confessionele partijen duidelijk als links of 
progressief kan worden bestempeld. Dit betekent echter niet dat de progressief-christelijke invalshoek 
binnen deze partijen op geen enkele manier aanwezig is. Zo kan de ChristenUnie op verschillende, 
bijvoorbeeld sociaal-economische standpunten, niet als sterk rechts worden beschouwd. Ook binnen 
het CDA bestaat een linkse vleugel. Hiertoe kunnen bijvoorbeeld de loyalisten in de jaren ’80 worden 
gerekend, waaronder Aantjes die in 1975 al pleitte voor christelijk-sociale politiek op basis van het 
evangelie. Hoewel beide partijen niet expliciet worden behandeld, is het progressief-christelijke 
gedachtegoed in deze partijen daarmee niet geheel afwezig.  
Het onderzoek zal gedaan worden aan de hand van de volgende hoofdvraag: 
Hoe heeft de invloed van de progressief-christelijke ideologie zich binnen de linkse partijen 
GroenLinks, PvdA en SP ontwikkeld vanaf 1990? 
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Theoretisch kader 
De ontwikkeling die wordt onderzocht valt binnen een breder kader te plaatsen. Wanneer wordt 
gekeken naar het christelijke geluid binnen linkse partijen, kan dat worden gezien als een kleiner 
aspect van een algemenere ontwikkeling: die van de plek van religie in de politiek en maatschappij in 
het algemeen. Er zijn verschillende theorieën rondom secularisering en de implicaties daarvan voor de 
toekomst. Zo is er de algemene secularisatietheorie, waarin wordt gesteld dat op basis van de afname 
van het aantal gelovigen en kerkgangers kan worden geconcludeerd en verwacht dat die dalende lijn 
ooit op een nulpunt zal belanden en het geloof uiteindelijk vanzelf zal verdwijnen. Deze 
secularisatiethese komt bijvoorbeeld terug in het werk van de socioloog Steve Bruce. Hij beschrijft 
hoe religie op den duur steeds meer een privé-aangelegenheid zal worden. Tegelijkertijd verwacht hij 
ook geen sterk anti-religiesentiment: er zou in de toekomst vooral sprake zijn van algemene 
onverschilligheid (Bruce, 2011, p. 154). Overtuigingen van mensen zouden meer gerationaliseerd 
worden, en op basis van die ratio zouden zowel sterk theïstische als sterk atheïstische houdingen niet 
voor de hand liggen: voor geen van beide opvattingen is een sluitend bewijs te vinden. Religie zou 
daarom zowel op individueel gebied als op publiek gebied irrelevant worden, wat leidt tot desinteresse 
en onverschilligheid (Bruce, 2011).  
Deze secularisatiethese is echter niet onbetwist. Zo lijkt de theorie niet te kunnen verklaren waarom 
religie in bijvoorbeeld de Verenigde Staten nog zo’n grote rol speelt. De Canadese filosoof Charles 
Taylor gaat in ‘A Secular Age’ in tegen deze bestaande secularisatiethese en benadrukt meer de 
langere termijn. De afgelopen vijftig jaar gebruiken om een ontwikkeling van secularisering te duiden 
is naar zijn idee niet logisch, aangezien het christendom al 2000 jaar bestaat en de menselijke 
samenleving al die tijd heeft beïnvloed. Er is inderdaad nu een onmiskenbare ‘golf’ van secularisering 
bezig, maar dit zegt volgens Taylor niks over de toekomst. Een herwaardering van religie en het 
christelijk geloof is daarmee zeker niet uitgesloten. Hoewel Taylor bevestigt dat de rol van religie de 
afgelopen jaren niet dezelfde is gebleven, ontkent hij dat er sprake is van een proces van verdwijning. 
Na de tweede wereldoorlog brak het ‘tijdperk van de authenticiteit’ aan: een algemene trend van 
individualisering legde de nadruk op zelfontplooiing en veranderde de plek van religie. De 
dogmatische en orthodoxe invulling van het geloof moest plaatsmaken voor een ruimere interpratie 
van religie en zingeving in het algemeen. Enerzijds kan er dus inderdaad worden gesproken van 
secularisering, als wordt gekeken naar de positie van de kerk en het christendom: deze wordt 
inderdaad onmiskenbaar kleiner. Dit impliceert echter op geen manier dat er kan worden gesproken 
van algemeen ongeloof; ‘Our age is very far from settling into a comfortable unbelief’ (Taylor, 2007, 
p.727). De invulling van dit ‘geloof’ zal alleen breder worden. 
Wat zegt dit over de plek van religie in de politiek? De politieke dominantie van de christen-
democraten is inmiddels al enige tijd geschiedenis, en de andere confessionele partijen zijn electoraal 
gezien van beperkt formaat. Dit lijkt in lijn te zijn met de algemene secularisatiethese. In diezelfde lijn 
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zou dus ook het christelijke geluid in linkse partijen, als dat er al is, af moeten nemen. Tegelijkertijd 
valt te beredenen dat er christenen zijn die zich losmaken van de in hun ogen te conservatieve 
confessionele partijen, maar vervolgens als christen een plek zoeken in een progressieve partij, 
waardoor het christelijke geluid daar juist meer aanwezig wordt. Het kleiner worden van confessionele 
partijen hoeft (wat dat betreft) dus niet per definitie te betekenen dat ook in linkse partijen het geloof 
een kleinere rol gaat spelen, het kan ook de andere kant op werken. Het kan wijzen op een vorm van 
secularisering waarin het geloof niet verdwijnt, maar wel wat betreft invulling en karakter verandert.  
Er lijken kortom twee scenario’s mogelijk. Enerzijds het scenario dat aansluit op de visie van Bruce, 
waarbij in lijn met de secularisatiethese kan worden verwacht dat het geloof een steeds minder 
dominante rol zal gaan spelen, ook in de politiek. Op basis van die gedachte zou ook binnen linkse 
partijen de plek van de progressief-christelijke ideologie de afgelopen jaren steeds kleiner moeten zijn 
geworden. Er zou dan dus sprake moeten zijn van verdwijning van het christelijke geluid. Anderzijds 
kan naar aanleiding van de theorie van Taylor worden verwacht dat het geloof, in het algemeen maar 
ook in de politiek, niet verdwijnt, maar wel een transformatie ondergaat. De manier waarop het geloof 
een plek krijgt in de samenleving en in de politiek zou binnen deze gedachte veranderen. In dit 
onderzoek wordt gekeken of er wat betreft het progressief-christelijke gedachtegoed binnen linkse 
partijen meer sprake lijkt te zijn van verdwijning of van een transformatie. 
2. Aanpak 
 
Allereerst is het van belang het progressief-christelijke gedachtegoed, waarvan de aanwezigheid en 
invloed wordt onderzocht, nader uit te werken. Dit gedachtegoed kenmerkt zich door linkse, 
progressieve standpunten die gebaseerd zijn op het christelijk geloof. Om kenmerken van de ideologie 
vast te stellen, kan worden gekeken naar partijen die dit gedachtegoed expliciet hebben uitgedragen. 
Alle progressief-christelijke partijen, in het begin van de twintigste eeuw, in het interbellum en in de 
jaren ’80, hebben een vergelijkbare ontstaansgeschiedenis. Allen werden ze gevormd door christenen 
die de koers van een van de gevestigde partijen, de ARP of het CDA, niet radicaal genoeg vonden, een 
linksere interpretatie van de Bijbel bepleitten, en een minder behoudende politiek voorstonden. In 
zowel de Christelijk-Democratische Unie (CDU) (1926-1946) als de EVP was pacifisme een 
belangrijk issue. De CDU nam tijdens het interbellum een sterk antimilitaristische houding aan, de 
EVP profileerde zich vooral op een felle anti-positie tegen de plaatsing van kruisraketten. Verder is 
duurzaamheid een belangrijk thema: gebaseerd op het christelijke idee van rentmeesterschap draagt de 
mens verantwoordelijkheid voor het zorgvuldig omgaan met de aarde, onder andere met het milieu. 
Daarnaast wordt vanuit Bijbels perspectief de nadruk gelegd op solidariteit: de mens hoort zorg te 
dragen voor zijn medemens.   
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Het progressief-christelijke gedachtegoed, dat onder andere binnen de EVP werd aangehangen, valt te 
plaatsen binnen een meer radicale stroming binnen het christendom, die bijvoorbeeld een ander 
mensbeeld hanteren dan orthodoxe christenen. Zo wordt de mens niet per definitie als zondaar gezien, 
maar als persoon die in staat is een keuze te maken tussen goed en kwaad handelen. De Bijbel wordt 
bovendien niet één op één doorgetrokken naar politieke standpunten. Het boek moet gelezen worden 
in de context en tijd waarin het is geschreven, en moet vooral dienen als inspiratiebron voor algemene 
waarden en principes. Omdat deze houding ruimte geeft een breder spectrum van interpretaties en 
standpunten, zorgt dit voor meer vaagheid als het gaat om ethische kwesties als abortus en euthanasie, 
zoals in de praktijk zichtbaar was bij de EVP. De meningen over deze kwesties waren binnen de EVP 
niet allemaal eenduidig. In de uiteindelijke partijstandpunten won de radicaal-progressieve invalshoek 
het van de traditioneel-confessionele houding ten opzichte van de kwestie (De Bas, 1990, p. 270). 
Hoewel op principiële gronden abortus werd afgekeurd, werd in de praktijk de autonomie en het recht 
van de vrouw op een eigen keuze belangrijker geacht. Ook op het gebied van euthanasie domineerde 
de nadruk op de zorg voor de lijdende patiënt en was de partij in de praktijk geen tegenstander van 
euthanasie. Ook de man-vrouwverhouding wordt binnen de progressief-christelijke visie sterk anders 
benaderd dan in conservatief-christelijke opvattingen: tolerantie en gelijkheid voeren de boventoon, 
ook wanneer het gaat om homoseksualiteit of mensen met een andere culturele achtergrond. Er is 
sprake van een vrijere interpretatie van Bijbelse waarden. Hoewel dit aan de ene kant de christelijke 
invloed op politieke standpunten ontdoet van het dogmatische karakter, schept het wel ruimte voor 
meer onduidelijkheid. In de praktijk bleek deze aarzelende houding de EVP weinig goeds te doen: het 
wist zich op ethische onderwerpen niet sterk te profileren op een uitgesproken standpunt (De Bas, 
1990, p. 272). Het blijken de punten waarop progressieve standpunten en christelijke standpunten 
kunnen botsen, en waarvan het moeilijker is om aan de hand van de ideologie op een eenduidig 
standpunt uit te komen. 
Aan de hand van de beschreven ideologie kan worden gekeken in hoeverre deze invloed heeft binnen 
de te onderzoeken partijen. Hoe groot deze invloed is, zal worden gemeten aan de hand van de 
aanwezigheid van verschillende factoren die wijzen op de aanwezigheid van het progressief-
christelijke geluid binnen de partij. Allereerst wordt gekeken of dit geluid geïnstitutionaliseerd is: is er 
een organisatorische plek voor deze ideologie binnen de partij? Als dit het geval is zal worden 
gekeken naar de oorsprong en functie van deze organisatie of subgroep. Deze geïnstitutionaliseerde 
vorm van invloed kan worden gezien als de grootste. Daarop volgt invloed die zichtbaar is wanneer 
wordt gekeken naar de standpunten van de partij. Er zal worden gekeken of het progressief-christelijke 
gedachtegoed in de praktijk in concrete kwesties zichtbaar is geweest. Ten slotte kan de invloed 
zichtbaar zijn in personen binnen de partij die de ideologie expliciet uitdragen. Alledrie de factoren, 
organisatorische plek, standpunten en personen, zullen worden geanalyseerd en aan de hand hiervan 
wordt de invloed beoordeeld. 
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Aan de hand van de hierboven beschreven operationalisatie zal de invloed van de ideologie binnen de 
drie partijen worden onderzocht. Allereerst bij GroenLinks, vervolgens bij de PvdA en ten slotte bij de 
SP. Bij elke partij zal eerst worden beschreven wat de plek van christenen binnen de partij is, onder 
meer historisch gezien, door te kijken naar de manier waarop de partij christenen al dan niet benadert 
(heeft) of claimt voor hen een goede partij te zijn. Er zal onder andere gebruikt worden gemaakt van 
empirische bronnen in de vorm van interviews met Theo Brand en Jochen Geraedst. Theo Brand is 
hoofdredacteur van De Linker Wang, het magazine van de gelijknamige religiewerkgroep van 
GroenLinks. Jochen Geraedts is lid van het bestuur van de Banning Vereniging. De interviews zijn 
gehouden op respectievelijk 20-04-16 en 11-05-16. De volledige interviews zijn op aanvraag in te 
zien. Daarnaast zal gebruik gemaakt worden van wetenschappelijke literatuur, krantenartikelen, 
archiefinterviews en opiniestukken. 
3. GroenLinks 
Diaconale kieshulp 
In 2012 werd door de protestantse organisatie Kerk In Actie een zogenaamde ‘diaconale kieshulp’ 
gepresenteerd. Aan de hand van vijf thema’s, namelijk armoedebestrijding, vluchtelingen, 
duurzaamheid, zorg en mondiale verantwoordelijkheden, werden de partijprogramma’s van alle 
partijen beoordeeld. De conclusie: naast de ChristenUnie eindigde GroenLinks bovenaan. Christelijke 
waarden als barmhartigheid en rentmeesterschap zouden in de standpunten van GroenLinks terug te 
vinden zijn (Trouw, 2012).  Hoe progressief-christelijk is de partij? 
Oorsprong GroenLinks 
In 1990 vond het oprichtingsproces van GroenLinks plaats. Vier partijen, de CPN, PSP, PPR en de 
EVP kwamen bij elkaar om te inventariseren wat de meningen en standpunten van de ‘bijeengeraapte’ 
leden waren. Aan de hand van uitkomsten van verschillende enquêtes kan een beeld geschetst worden 
van de achterban van GroenLinks op dat moment en de plek die de christenen daarbinnen hadden. 
Op veel kenmerken vertoonden de leden uit de verschillend partijen, ook wel ‘bloedgroepen’ 
genoemd, overeenkomsten. Zo kwamen de leden redelijk overeen wat betreft leeftijd, 
opleidingsniveau en beroepsklasse. Significante verschillen kwamen pas naar voren op het gebied van 
religie. Een ruime meerderheid van de GroenLinksleden was onkerkelijk. In de achterban van de PPR 
zaten, door het van oorsprong katholieke karakter van de partij, in verhouding nog veel religieuzen: 
49% van de aanwezigen op hun opheffingscongres was ofwel protestant of katholiek. Van de 
achterban van de EVP, die wel tot het einde de christelijke signatuur had vastgehouden, was slechts 
2% geen kerklid. Dit vormt een grote tegenstelling met de percentages van de PSP en CPN. Binnen de 
PSP was 16% kerkelijk, binnen de CPN maar 5% (Lucardie, Schuur & Voerman, 1999, pp. 122-128).  
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Niet alleen op het punt van religie, ook op andere kenmerken was het voornamelijk de EVP die 
afweek van de andere partijen. EVP-ers waren gemiddeld genomen wat ouder: ze hoorden met een 
gemiddelde leeftijd tussen de 40 en 50 niet bij de protestgeneratie die geboren was tussen ’40 en ’55, 
maar meer bij de ‘stille generatie’. Daarnaast waren ze minder hoog opgeleid dan de andere 
bloedgroepen, en werkten ze juist meer in de particuliere sector (Lucardie et al., 1999, 128). Een groot 
deel van de achterban van de EVP was daarvoor lid van een andere partij geweest, vooral van de ARP, 
waar een op de drie oud-lid van was (De Bas, 1999, p. 275). Opvallend is een meerderheid, 55%, van 
de EVP-ers die vond dat hun bloedgroep te weinig invloed had binnen het nieuwe GroenLinks. Bij de 
andere partijen was dit een stuk minder (Lucardie et al., 1999, pp. 128-129).  
De korte levensduur van de EVP en het noodzakelijke, maar wel vrijwillige, opgaan in GroenLinks 
verklaart Brand aan de hand van de verschuiving die progressieve christenen maken in hun geloof. 
Deze mensen beginnen volgens hem vaak als redelijk orthodoxe christenen, die bijvoorbeeld bij de 
ARP hoorden. Zij komen echter op een bepaald moment tot de conclusie dat ze, de wereld vanuit hun 
christelijke standpunten bekeken, op progressieve standpunten uitkomen. Op dat moment denken deze 
christenen nog in de logica van confessionele politiek. Tegelijk moeten ze constateren dat er ook 
humanisten en moslims zijn die vanuit een andere bron op dezelfde standpunten uitkomen. Daarop 
volgt onvermijdelijk de vraag: waarom kan er dan niet samen een programma worden geschreven? 
Met zo’n inzicht verandert het beeld van christelijke politiek voor deze mensen. Brand: ‘Gaandeweg 
komt dan het inzicht: het geloof is geen exclusief systeem, meer een inspiratiebron. Men moest het 
samen doen, dus zo’n partij als de EVP verdwijnt’. Waar het christelijke geluid dus bij de EVP nog 
duidelijk op de voorgrond te horen was, heeft het in GroenLinks vanaf de fusie al snel een veel minder 
dominante plaats ingenomen. 
Geschiedenis van De Linker Wang 
Het nieuwgevormde GroenLinks had dus wat religie betreft geen homogene achterban. De christenen 
onder hen, grotendeels afkomstig uit de EVP, maar ook uit de andere fusiepartijen, voelden de 
behoefte om de relatie tussen geloof en politiek ook in de nieuwe partij aandacht te blijven geven. Dit 
leidde in 1991 tot de oprichting van ‘De Linker Wang’, het platform voor evangelie en politiek binnen 
GroenLinks. De naam is afkomstig van het Bijbelse principe uit het evangelie van Mattheüs waarin de 
mens wordt opgeroepen iemand, door wie hij wordt geslagen, de andere wang toe te keren. Dat er niet 
alleen EVP-ers bij het platform betrokken waren, blijkt al uit het feit dat de eerste voorzitter, Ab 
Harrewijn, aangesloten was bij de CPN (De Linker Wang, 2016).  
De werkgroep had verschillende doelstellingen: ze wilde een blad uitgeven waarin ruimte was voor 
discussie en aankondiging van relevante activiteiten. Daarnaast zou de werkgroep bijeenkomsten 
organiseren, publieke debatten aangaan en zowel intern als extern aandacht geven aan het snijpunt van 
christen-zijn en politiek. In de eerste uitgave van het blad ‘De Linker Wang’ bevond zich een 
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plaatsbepaling, waarin de doelen en uitgangspunten waren opgesteld. Het idee van ‘christelijke 
politiek’, waarbij de Bijbel één op één zou moeten worden toegepast op de praktijk, wordt hierin 
genuanceerd: 
‘Wij vinden niet dat politiek handelen gelegitimeerd wordt door dat ‘christelijk’ of ‘evangelisch’ te 
noemen. Hoewel wij menen dat hetgeen uit de Bijbel te leren valt wel degelijk praktische en politieke 
konsekwenties heeft, kan men er over van mening verschillen of het evangelie wel altijd leidt tot een 
eenduidige politiek..’ (Plaatsbepaling De Linker Wang, 1991) 
 
De christenen binnen De Linker Wang leken dus een andere instelling te hebben dan christenen binnen 
confessionele partijen. Er blijkt veel meer terughoudendheid wat betreft de plek die het evangelie 
binnen een politiek gedachtegoed zou moeten hebben. Het zijn geen absolute wetten, het geloof en de 
Bijbel moeten eerder basisprincipes aanreiken en dienen als inspiratiebron. Dit kan worden gezien als 
terughoudendheid vanuit pragmatische overwegingen, maar ook, in lijn met de ideologische visie op 
de rol van de Bijbel, als een opstelling die vanuit een principiële overtuiging beter wordt geacht. 
De Linker Wang anno 2016 
De Linker Wang doet anno 2016 nog steeds wat ze in 1991 van plan was. Er worden 
debatbijeenkomsten georganiseerd, er zijn expertmeetings, het magazine wordt vijf maal per jaar 
uitgegeven en er is zowel intern als extern contact rondom relevante thema’s. Zo wordt er soms 
afgesproken met een Kamerlid, maar ook met mensen buiten GroenLinks. De focus ligt echter meer 
intern. Brand: ‘We zijn een soort verbinder tussen de partijtop van GroenLinks en religieuze groepen 
in de samenleving’.   
Het doel van de werkgroep is volgens hem niet zozeer het benadrukken van het christelijke 
uitgangspunt, het gaat meer om de uitkomsten. Progressieve waarden als solidariteit, gerechtigheid en 
duurzaamheid staan voorop. Het christendom vormt hiervoor een waardevolle en mooie 
inspiratiebron, maar ook vanuit een ander gedachtegoed kan men op dezelfde standpunten uitkomen. 
Brand: ‘De Bijbel en het geloof kunnen je inspireren, maar dat wil niet zeggen dat een moslim of 
humanist niet tot hetzelfde inzicht kan komen vanuit een andere bron.’ De nadruk ligt dus ook niet op 
het ‘promoten’ van het christendom. Ze hebben geen agenda om de partij christelijker te maken. De 
focus ligt op de visie die vanuit die bron is ontwikkeld. Dit hangt voor Brand samen met het beeld dat 
hij heeft van het christendom als zodanig: Jezus had niet op het oog om het christendom te stichten, 
maar om het koninkrijk van God te brengen. De kerk was daar een middel toe, maar was vooral 
bedoeld als een proeftuin van de nieuwe wereld en niet als sekte. Er wordt dus niet gestreefd naar een 
zo groot mogelijke christelijke invloed, maar er wordt ruimte geboden om vanuit verschillende 
levensovertuigingen na te denken over politieke standpunten. Waar De Linker Wang eerst de 
werkgroep voor ‘evangelie en politiek’ was, werd dit later ‘geloof en politiek’ en uiteindelijk ‘religie 
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en politiek’. Dit wijst ook op een inhoudelijke verbreding. Niet alleen christenen, ook humanisten, 
moslims, boeddhisten en andere levensovertuigingen krijgen een platform.  
Wat is de concrete invloed van De Linker Wang binnen de partij? Er bestaat wel het beeld dat De 
Linker Wang de club is ‘die de oude EVP-ers nog bij elkaar houdt’, een idee dat Brand betwist. Ook 
uit de andere bloedgroepen van de partij zijn mensen betrokken bij de werkgroep. Binnen de partij is 
een ‘handige’ weg waarlangs invloed kan worden uitgeoefend het Eerste Kamerlid Ruard Ganzevoort, 
die de voorzitter is van De Linker Wang. ‘Een direct lijntje’, aldus Brand. Hij noemt het voorbeeld van 
het voorstel van een verbod op ritueel slachten. ‘Het was een onderwerp op het spanningsveld tussen 
godsdienstvrijheid en dierenwelzijn. Het voorstel is niet  door de Eerste Kamer is gekomen, mede door 
Ganzevoort.’ 
De invloed van De Linker Wang binnen de partij wordt door Remco van Mulligen als klein 
beschreven: ‘Het probleem met actief zijn binnen seculiere partijen is voor christenen echter vooral dat 
een christelijk geluid binnen die partijen volledig wordt overstemd door de niet-christelijke 
meerderheid. De zwakke positie van De de Linker Wang binnen GroenLinks links laat dat goed zien’ 
(Klei & Van Mulligen, 2014, p. 35). Brand ziet echter geen direct probleem in het niet zijn van een 
meerderheid. Het betekent volgens hem namelijk niet dat er op dat moment niet meer geluisterd wordt: 
‘Als het goed is, is het zo dat we in een seculiere partij elkaar daarin respecteren en accepteren.’ 
Bovendien liggen de standpunten van de christenen binnen de partij en de ‘algemene’ standpunten van 
de partij al dicht bij elkaar: anders hoorde je niet bij die partij. ‘Wat betreft standpunten ben je dus niet 
in de minderheid’.  
Concluderend 
Uit het bovenstaande kan een aantal dingen worden gezegd over invloed van de progressief-
christelijke ideologie binnen de partij. Organisatorisch is er binnen GroenLinks een 
geïnstitutionaliseerde plek waar (onder andere) het christelijke geluid wordt gehoord. De sterkstee 
vorm van invloed is dus terug te vinden bij de partij. Om de invloed van die organisatie te beoordelen, 
kan worden gekeken naar het door de werkgroep zelf gestelde doel, namelijk: ‘Het thema religie op 
agenda zetten binnen de partij, vanuit een positieve grondhouding dat religie niet alleen een gevaar is, 
maar ook inspiratiebron voor goede dingen.’ Wat dat betreft voldoet De Linker Wang aan de eigen 
doelstellingen, door de georganiseerde activiteiten en de ruimte die het biedt voor intern en extern 
debat. Als de werkgroep wordt gezien als instrument om het christelijke geluid harder te laten klinken 
binnen de partij, en aan de hand daarvan een oordeel moet worden geveld, kan worden gesteld dat de 
partij in elk geval daar niet de focus op heeft. Op basis van pragmatische, maar ook ideologische 
overwegingen wordt een meer terughoudende, maar ook meer ruimdenkende houding aangenomen.  
Wat betreft standpunten en personen is de invloed van de ideologie bijvoorbeeld zichtbaar geweest in 
de genoemde kwestie van het ritueel slachten. Personen die binnen GroenLinks in hun progressieve 
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visie op de politiek ook een plek zien voor het geloof zijn, naast natuurlijk zij die actief zijn binnen De 
Linker Wang, onder andere het genoemde Eerste Kamerlid Ruard Ganzevoort. Daarnaast lijkt de partij 
met Jesse Klaver, die katholiek is opgevoed, als nieuwe partijleider een weg in te slaan die bij 
christenen in goede aarde valt. Hoewel Klaver zijn geloof niet expliciet uitdraagt zijn er wel 
christelijke waarden terug te vinden in zijn standpunten: thema’s als zorg voor het milieu, de 
schepping, en het verwelkomen van vluchtelingen kunnen vanuit christelijke waarden beaamd worden 
(Cvandaag, 2015). De invloed van het progressief-christelijke geluid is binnen de partij dus zeker 
zichtbaar, in de vorm van een werkgroep, bepaalde standpunten en personen.  
4. Partij van de Arbeid 
 
Job Cohen en de ‘omgekeerde doorbraak’ 
‘Ruimte geven aan religieuze groeperingen betekent niet dat je alles wat er vanuit die kant wordt 
geroepen klakkeloos accepteert’, aldus Job Cohen op de PvdA-conferentie ‘Geloof en Politiek’ in 
2006. Hij pleitte voor een omgekeerde doorbraak: waar christenen in de jaren ‘50 moesten worden 
overtuigd van het feit dat de PvdA ook voor hen een optie was, zouden nu seculieren moeten inzien 
dat om te komen tot goede standpunten ook religies als inspiratiebron kunnen worden gebruikt. 
Progressief en gelovig gaan niet goed samen, zo lijkt het breedgedragen sentiment te zijn van de 
toegesproken achterban. Cohen lijkt de achterban met deze angst voor religie te willen geruststellen. 
Dat terwijl bij de oprichting van de partij een grote rol werd gespeeld door dominees. Hoe heeft de 
verhouding tussen het geloof en de partij zich ontwikkeld? 
Rode dominees en de doorbraak 
Als wordt gekeken naar de oorsprong van de Partij van de Arbeid, blijkt dat het christelijk geloof nooit 
helemaal los heeft gestaan van de partij. Zo was, naast de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij 
(SDAP) en de Vrijzinnig Democratische Bond (VDB), ook de eerdergenoemde CDU één van de 
fusiepartijen van de PvdA. Niet alleen binnen deze (van oorsprong) christelijk georiënteerde CDU, 
ook binnen de SDAP was het christelijke geluid te horen. Daar bevond zich het grootste deel van de 
zogenaamde Rode Dominees: ‘predikanten die een politieke keuze gemaakt hebben en zich verbonden 
hebben met sociaal-democratische bewegingen of politieke groeperingen links daarvan’ (Denekamp 
en Noordegraaf, 2002). Ze vallen te plaatsen binnen de stroming van christen-socialisten. Ze kwam op 
voor de arbeiders vanuit het christelijke principe van gerechtigheid. Belangrijk onder deze Rode 
Dominees was het ‘doorbraakdenken’: er zou een doorbraak moeten komen van het bestaande 
politieke systeem waarin religie de belangrijkste scheidslijn vormde. Partijvorming op godsdienstige 
grondslag werd als ongewenst gezien (Koole, 1995, p. 47). Gelovigen en niet-gelovigen zouden elkaar 
moeten kunnen vinden in één partij, een gedachte die ook dominant was bij de oprichting van de 
PvdA. Het moest een brede progressieve partij worden, waar mensen met elke achtergrond terecht 
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konden. Uit het manifest van de Nederlandse Volksbeweging, waar vanuit de PvdA zou ontstaan, 
klonk de wil voor geestelijke vernieuwing die gevoed diende te worden ‘uit de levende bronnen van 
Christendom en humanisme’. Een belangrijke rol bij de uiteindelijke oprichting van de PvdA werd 
gespeeld door de (rode) dominee Willem Banning. Hij had in de jaren ’40 en ’50 grote invloed op de 
visie en beginselen van de partij. Een kenmerkend onderdeel uit het beginselprogramma van de partij 
uit 1947 luidt als volgt: 
 ‘De Partij staat open voor personen van zeer verschillende levensovertuiging, die instemmen met 
haar beginselprogram. (...) Zij verwerpt echter principieel, en voor de tegenwoordige verhoudingen in 
Nederland ook practisch, de organisatie van het politieke partijleven op de grondslag van een 
godsdienstige belijdenis (antithese).’ (PvdA, 1947) 
Christenen en de sociaal-democraten 
Hoewel in eerste instantie van de gewenste doorbraak niet concreet sprake leek, partijen met een 
confessionele grondslag bleven immers bestaan, waren er wel christenen die niet-confessionele 
partijen gingen verkiezen boven confessionele partijen. In 1986 was 40% van de PvdA-stemmers 
kerkelijk (Scholten, 1991). W.F. Scholten interviewde verschillende christenen die op de partij 
stemden en vroeg naar hun beweegredenen. Zowel politiek-inhoudelijke standpunten vóór de PvdA, 
betreffende het belang van gerechtigheid en solidariteit in de politiek, als standpunten tegen 
confessionele partijen, die te pretentieus of te behoudend zouden zijn, vormden aanleiding voor de 
keuze voor de partij.  
Er zouden echter ook veel christenen zijn die zich lieten tegenhouden door het anti-christelijke 
karakter binnen de partij. Volgens Scholten is er al sinds jaar en dag sprake van een spanningsvolle 
relatie tussen christenen en de sociaal-democratie. Christenen die de keuze maken voor de PvdA 
moeten dit zowel aan medechristenen als aan PvdA-ers uitleggen (Scholten, 1991, p. 59). ‘Vanaf het 
begin is de verhouding van de SDAP tot levens- en wereldbeschouwing en kerken een moeizame 
geweest,’ aldus Noordergraaf (2003), bijzonder hoogleraar en docent voor diaconaat aan de 
Protestantse Theologische Universiteit en voorzitter van het Trefpunt van PvdA en Levensovertuiging. 
Marleen Barth, tegenwoordig fractievoorzitter van de PvdA Eerste Kamerfractie, hield op een 
bijeenkomst van de Banning Werkgemeenschap een toespraak over religie binnen de partij. Daarin 
beschrijft ze dat veel leden en kiezers van de partij niks van godsdienst moeten hebben. Het zou 
dwingend en beperkend zijn en daarmee ongewenst. De open dialoog met religie zou niet meer 
worden aangegaan (Barth, 2008). Tegelijk stelt Jochen Geraedts dat de relatie tussen christenen en 
sociaal-democraten niet eenduidig is. ‘Er zijn immers meerdere manieren waarop christelijke 
stromingen hun solidariteit en/of lotsverbondenheid beleven’. Het katholicisme zou juist wel een 
sterke verbondenheid hebben met het gedachtegoed van sociaal-democraten. Beide stromingen streven 
naar solidariteit en zouden volgens Geraedts dezelfde lotsverbondenheid moeten nastreven. Sociaal-
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democraten zouden echter wel pragmatischer zijn geworden en solidariteit zou steeds meer worden 
uitgewerkt als een zakelijke transactie, wat de afstand tot het katholieke principe groter maakt. 
Religie heeft ook het afgelopen decennium weer een nieuwe betekenis gekregen. Het belang van 
religie werd met de secularisering in de jaren ’70 steeds minder. Met de groeiende culturele diversiteit 
en aandacht voor religies moeten partijen zich weer herbezinnen op hun positie tegenover 
levensbeschouwingen en de rol ervan in de partij. Dat is ook zichtbaar in het beginselprogram. Met de 
secularisering in de jaren ’70 verdween elke vorm van verwijzing naar levensbeschouwing uit het 
beginselprogram. In 2005 kwam dit weer terug: ‘Sociaaldemocratische idealen binden en inspireren 
mensen met de meest uiteenlopende achtergronden en levensovertuigingen al meer dan een eeuw. De 
Partij van de Arbeid wil al deze mensen mobiliseren en een plek bieden’ (PvdA, 2005). Barth zegt in 
een interview met het Reformatorisch Dagblad een grotere bereidheid te zien binnen de partij om 
religie positief te benaderen en het te zien als mogelijk argument. De spanning rondom religie binnen 
de partij zou zijn afgenomen (De Groot, 2011). 
Noordergraaf duidt de PvdA liever als pluriforme dan als seculiere partij. Een seculiere partij zou 
namelijk suggereren dat de PvdA een niet-godsdienstige grondslag heeft waarop standpunten 
gebaseerd zijn en dat is niet het geval. De standpunten van de partij zouden vanuit uiteenlopende 
levensbeschouwingen te onderschrijven zijn (Noordegraaf, 2013, p. 96). 
Christenen binnen de PvdA 
Volgens Geraedts is de ruimte voor religie binnen de partij steeds kleiner geworden. Met het argument 
voor ‘scheiding tussen kerk en staat’ wordt ook een scheiding tussen ‘religie en staat’ bepleit, terwijl 
beide zaken wezenlijk van elkaar verschillen. Het eerste is ook volgens Geraedts erg belangrijk, het 
tweede acht hij echter nonsens. ‘Geloof is onlosmakelijk verbonden met politiek. Normen en waarden 
zijn afgeleid van geloof of reacties daarop. (...) Je kunt dat niet los zien.’ Binnen de PvdA zou dit 
onderscheid niet voldoende begrepen worden. De partij zou op het gebied van waarden en principes 
stuurloos geworden zijn en christelijke normen en waarden ver te zoeken.  
De Banning Vereniging is een politiek onafhankelijk orgaan dat het Trefpunt PvdA en 
levensovertuiging, de religiewerkgroep van de partij, faciliteert. De Banning Vereniging komt voor uit 
de Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers, die werd opgericht door Banning in 1919. De 
vereniging organiseert verschillende activiteiten. Er wordt jaarlijks een cursus gegeven, de 
Banningleergang, over een actueel thema op het raakvlak van religie en de sociaal-democratie. 
Daarnaast zijn er conferenties, en geven ze het blad ‘Tijd&Taak’ uit. De vereniging is bovendien 
verantwoordelijk voor het secretariaat van het Trefpunt PvdA en Levensovertuiging. (Banning 
Vereniging, 2014). Het doel van de vereniging is om levensovertuiging en de sociaal-democratie met 
elkaar te verbinden. Volgens Geraedts hebben sociaaldemocraten een veel diepere taak dan een land 
besturen of afspraken maken om de tent draaiende te houden. De eerder genoemde lotsverbondenheid 
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met iedereen op deze planeet is een zware taak, die voor zowel sociaal-democraten als religieuzen de 
basis zou moeten vormen. ‘Wellicht niet met hetzelfde vertrekpunt, maar in het doel vinden we 
elkaar’. 
Het ‘Trefpunt PvdA en levensovertuiging’ is een interlevensbeschouwelijke werkgroep binnen de 
PvdA, ingesteld door het PvdA-partijbestuur. De werkgroep bestaat uit partijleden die belangstelling 
hebben voor de combinatie tussen religie en politiek. Tweemaandelijks zijn er bijeenkomsten van deze 
werkgroep, waarbij wordt gesproken over de ethische en morele basis onder de politieke standpunten 
en sociaal-democratische waarden. Het Trefpunt wil uitdragen dat kiezers die hun religieuze 
overwegingen willen laten meespelen in hun stemkeuze bij de PvdA terecht kunnen. Ook gaat het de 
dialoog aan met zowel Kamer- als partijleden rondom relevante thema’s (PvdA, 2016). Een concreet 
onderwerp waar het Trefpunt zijn stem binnen de partij liet horen was bij de discussie rondom ritueel 
slachten. Volgens Geraedts was het effect daarvan echter minimaal. ‘Het ontbreekt ons aan prominente 
PvdA’ers en het Trefpunt is erg divers qua opvattingen’. Het advies dat voortkomt uit een groep waar 
humanisten, protestanten, katholieken en moslims vertegenwoordigd worden, kan volgens hem weinig 
zinnig zijn. ‘Het Trefpunt zou meer prikkelende standpunten moeten produceren’. Hoewel er wel 
prominente christelijke PvdA’ers zijn, vinden zij volgens Geraedts geloof iets voor de privésfeer, 
waardoor het christelijke geluid in de partij beperkt blijft. Het lijkt aan te sluiten bij de visie van 
Berger op de afname van het publieke belang van religie: langzaam verdwijnt het geloof en de 
betekenis ervan naar de achtergrond, religie verdwijnt als relevant issue. 
Concluderend 
De invloed van het progressief-christelijke geluid is binnen de PvdA zichtbaar in de vorm van een 
werkgroep: het Trefpunt PvdA en levensovertuiging. De concrete invloed van deze organisatie blijkt 
echter beperkt. De oorzaak hiervan zou deels liggen in de aard van de werkgroep: er moet ruimte zijn 
voor uiteenlopende levensbeschouwingen, waardoor het moeilijk is om tot eenduidige standpunten te 
komen. Daarbij is de plek van christenen binnen de sociaal-democratische partij historisch gezien niet 
zonder problemen. Hoewel rode dominees juist voorstander waren voor het loskomen van 
confessionele partijen en de PvdA zagen als uitkomst voor progressieve christenen, zijn veel sociaal-
democraten huiverig voor het beperkende karakter van religie. Bovendien benoemt Geraedts het 
ontbreken van prominente PvdA’ers die de visie van het Trefpunt ondersteunen, wat aangeeft dat de 
invloed wat personen betreft bij de partij niet groot is.  
Hoewel de concrete invloed en zichtbaarheid van de progressief-christelijke ideologie dus beperkt 
lijkt, is er wel ruimte voor het geluid door de aanwezigheid van de werkgroep. De partij staat met het 
klankbord voor religie open voor discussie op dit gebied, en biedt ruimte aan verschillende 
levensbeschouwingen. Wat betreft de invloed van de ideologie lijkt het hier echter bij te blijven.  
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5. Socialistische Partij 
Manifest dominees 
Voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 werd door een groep dominees en andere 
christenen een manifest geschreven waarin ze zich kritisch uitlieten over de neoliberale koers die werd 
gevaren door het kabinet Rutte I. Christenen zouden een stem op een linkse partij moeten overwegen, 
en hierbij de SP als geschikte keuzemogelijkheid moeten zien. ‘Wij hebben onze aarzelingen ten 
opzichte van de SP overwonnen. Wij rekenen erop dat deze partij [...] zelf haar anti-neoliberale 
politiek trouw blijft, ook als ze gaat regeren.’ (Manifest dominees, 2012). Wat is de plek van het 
christelijk geloof binnen de SP?  
Christelijk socialisme 
Zoals eerder al werd beschreven zijn er aan het begin van de twintigste eeuw verschillende kleine 
partijen geweest waarin een christelijk-links gedachtegoed werd aangehangen. Daarin valt ook te zien 
dat de socialistische ideologie gecombineerd werd met het christelijk geloof. Zo gebeurde dat bij de 
Bond van Christen-Socialisten, die in 1907 werd opgericht (Koole, 1995, p. 146). In hun ‘Program van 
beginselen en eischen’ wordt het gebod ‘heb uw naaste lief als uzelf’ uit de wet van Mozes aangehaald 
als richtlijn voor politiek handelen (Jungman & Iterson, 1918). 
Vanuit dit principe van naastenliefde werden verschillende socialistische standpunten beargumenteerd. 
Zo pleitten ze voor wettelijke bestaanszekerheid van zwakke groepen in de samenleving en voor 
socialisatie van arbeidsmiddelen en –krachten. Ze waren echter tegenstander van de door andere 
socialistische groepen gepropageerde klassenstrijd en bijbehorende revolutie. Hoewel de partij 
electoraal nooit grote successen heeft behaald, geeft het bestaan ervan wel aan dat de combinatie 
tussen het christelijk geloof en het socialisme niet ondenkbaar is. 
Geen georganiseerd geluid 
In tegenstelling tot de eerder besproken partijen, PvdA en GroenLinks, is er binnen de SP geen 
concrete organisatorische plek voor christenen, in ieder geval niet in de vorm van een werkgroep of 
apart platform. Er zijn echter wel meerdere overtuigde christenen binnen de partij, die uitkomen voor 
hun geloof en actief betogen waarom het gedachtegoed van de partij aansluit bij het christelijk geloof. 
De afwezigheid van een afgebakende groep voor christenen binnen de partij lijkt niet per se te worden 
gezien als een gemis. Het georganiseerde christelijke geluid binnen andere partijen beschrijft Ronald 
van Raak, Tweede Kamerlid voor de SP, in De Trouw (2006) als ‘isolement’. Het valt hierbij echter te 
betwisten of dit een oprechte afkeuring is van het groeperen van christenen binnen een partij, of het op 
een positieve manier benaderen van het feit dat het binnen de eigen partij nooit is gelukt.  
Op basis van uitspraken van verschillende christelijke SP-politici kan een beeld worden geschetst van 
de plek die het geloof heeft binnen de partij. Een aantal van de visies  zal hieronder worden besproken.  
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Progressief-christelijke personen binnen de SP 
Van Raak schrijft in een opiniestuk over de ‘aantrekkingskracht’ van de SP voor christenen. Volgens 
peilingen van Maurice de Hond zou het CDA veel stemmen hebben verloren aan de SP bij de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2006. Volgens Van Raak komt dit door de sociaal-economische 
standpunten van christenen, die beter aansluiten bij waarden die bij de SP voorop staan en telkens 
worden herhaald: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. In het beginselprogramma 
‘Heel de mens’ (1999) komen deze waarden ook duidelijk naar voren, en wordt er fel afgezet tegen de 
neoliberale cultuur van ‘ieder voor zich’. Het CDA legt sociaal-economisch gezien voor de overheid 
een te kleine rol weg, zo meent Van Raak. Hij haalt hierbij de morele basis aan waarop de SP de 
standpunten baseert. Dit is nadrukkelijk geen zaak van het individu, maar een ‘publieke 
aangelegenheid’. Binnen dit morele socialisme bestaat het idee dat overheden een belangrijke rol 
spelen in het ontwikkelen van een gemeenschappelijke moraal  (Van Raak, 2006).  
 
In een interview met CVandaag wordt duidelijk hoe Van Raak de rol van het geloof en de Bijbel in de 
politiek voor zich ziet. Belangrijke waarden uit het christendom kunnen volgens hem in de politiek 
worden toegepast. Mensen behandelen als gelijkwaardige mensen is bijvoorbeeld naar het voorbeeld 
van Jezus een belangrijk principe. Tegelijk moet de Bijbel niet worden gezien als politieke richtlijn. 
‘In de Bijbel staat niet hoe je het fileprobleem moet oplossen, hoe je sociale huurwoningen het beste 
kunt bouwen of hoe je je democratie moet inrichten’, aldus Van Raak. Het geloof en de Bijbel kan en 
moet meer worden gebruikt als inspiratiebron. Het geloof is dan ook niet noodzakelijk om bij de SP uit 
te komen, integendeel. Ook atheïsten kunnen dezelfde standpunten aanhangen, vanuit een ander 
startpunt. Het verkondigen van het evangelie ziet hij dan ook niet als zijn opdracht. Wederom ligt de 
nadruk sterk op de publieke moraal, en het verdwijnen hiervan gedurende de afgelopen decennia. 
Opvallend is een mogelijke scheidslijn die hij benoemt om politieke partijen in te kunnen delen. 
Wanneer namelijk wordt gekeken naar de focus van partijen op de gemeenschap of op het individu, is 
de afstand van de SP tot linkse partijen als PvdA of GroenLinks ineens groter dan de afstand tot een 
partij als de ChristenUnie. ‘Als ik dan met GroenLinks spreek, merk ik dat het heel moeilijk is om 
voorbij dat individualisme te komen’. Hij kan moeilijk verklaren hoe christenen erg individualistisch 
kunnen zijn. Politiek zou mensen moeten binden en gemeenschappen creëren. Dit hoeft niet per se 
binnen een christelijke partij, het feit dat ze een bepaald geloof delen, betekent niet dat ze vanuit die 
waarden op dezelfde normen uitkomen (Cvandaag, 2015). 
Tjitske Siderius is lid van de Gereformeerde kerk vrijgemaakt al haar hele stemgerechtigde leven SP-
stemmer. Ze vindt dat christelijke politiek en met name christelijke (confessionele) partijen zich niet 
zouden moeten beperken tot het voeren van een strijd tegen liberaal-seculiere waarden. Christelijke 
politiek gaat juist verder dan de bekende ‘christelijke’ onderwerpen als abortus en euthanasie. Volgens 
Siderius ligt het probleem dat de confessionele partijen tegenwoordig zouden hebben vooral bij hun 
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houding tegenover de overheid. Een partij als het CDA is de overheid teveel als probleem in plaats van 
als middel gaan zien. ‘De rol van de overheid is mijn inziens een hele andere: als schild voor de 
zwakkeren, bestrijder van onrecht en bewaker van solidariteit.’ Dit illustreert ze aan de hand van 
Bijbelse verhalen over de Barmhartige Samaritaan en de verloren zoon, waarin solidariteit en 
compassie naar voren komen (Siderius, 2013). 
Haar geloof speelt in haar politieke activiteiten echter geen rol. De ruimte om gelovig te zijn binnen 
haar partij is er volgens haar voldoende. Het feit dat ze christen is zet ze echter niet op de voorgrond: 
‘De Bijbel is geen basis voor partijvorming’. Omzien naar de naaste is het belangrijkst, en het is in 
haar ogen juist mooi dat dit kan met mensen die niet christelijk zijn (Van Houten, 2013). 
Huub Oosterhuis is een bekend theoloog en dichter en uitgesproken links. In een interview met het SP-
partijblad omschrijft hij zijn beeld van God en de politieke consequenties hiervan. God staat volgens 
hem aan de kant van de armen, en is daarmee een soort anti-god, aangezien mensen juist in een god 
vaak het hoogst najaagbare zien. Solidariteit, rechtvaardigheid en ontferming over de zwakkeren in de 
samenleving zijn de belangrijkste waarden die ook in de politiek zouden moeten worden toegepast. 
‘Opkomen voor de zwakkeren is de diepste betekenis van het woord christelijk’. Een christen kan in 
de ogen van Oosterhuis niet rechts zijn. Als hij moet uitleggen wat de Bijbel bedoelt, komt hij uit bij 
het SP-programma. Hij ziet sterke overeenkomsten tussen het gedachtegoed van Marx en de 
christelijke boodschap in de Bijbel. ‘Zijn schrijven is vrijwel identiek met het Bijbelvisioen’ 
(Oosterhuis, 2004). 
Kritiek op label ‘christelijk’ voor SP 
Hoewel de aanwezigheid van uitgesproken christenen binnen de partij enerzijds aangeeft dat binnen de 
partij het christelijke geluid wel aanwezig is, of in elk geval ruimte krijgt, zegt het anderzijds nog niet 
alles over het ‘christelijke gehalte’ van de partij an sich. Voor het beoordelen daarvan is alleen de visie 
van christenen binnen de partij zelf niet voldoende. In reactie op het betoog van Van Raak over de 
aantrekkingskracht van de SP voor ex-CDA-stemmers betwist de eerdergenoemde Brand de aanname 
die Van Raak doet. Veel CDA-stemmers zouden namelijk de partij verlaten voor de ChristenUnie, 
mede dankzij het christelijk-sociale denken van Rouvoet. Progressieve christenen kijken inderdaad 
verder dan het CDA, maar komen daarbij zeker niet automatisch op de SP uit (Brand, 2006). 
 
Daarnaast zou de SP, zo schrijven IJmert Muilwijk, Geert Jan Spijker en Peter van Duijvenbode in het 
Nederlands Dagblad (2009), een dubbele moraal hebben als het gaat om christenen. Enerzijds wordt er 
de nadruk gelegd op naastenliefde en rentmeesterschap, en wordt het christendom als waardevolle 
basis daarvoor gezien. Tegelijkertijd heeft de SP standpunten rondom religie in de samenleving die de 
waarde die schijnbaar aan religie wordt toegekend lijken te ondermijnen: er wordt gepleit voor een 
neutrale overheid. Het steunen van een motie rondom het opzeggen van overheidssteun aan religieuze 
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organisaties is aanleiding voor de kritiek. De overheid heeft een dienende functie voor de 
samenleving, aldus de auteurs. ‘Ze heeft te beseffen dat een deel van de burgers zijn welzijn ontleent 
aan het leven als gelovige en als lid van een geloofsgemeenschap.’ (Muilwijk, Spijker & Duivenbode, 
2009). Waar enerzijds prominente, christelijke SP-leden betogen dat de partij mogelijk de meest 
christelijke partij is, lijkt dit door de praktijk enigszins te worden tegengesproken. 
Concluderend 
In tegenstelling tot de eerder behandelde partijen, is er binnen de SP geen invloed van het progressief-
christelijke geluid zichtbaar in de vorm van een werkgroep of organisatie binnen de partij. Deze 
invloed valt volgens verschillende SP-prominenten echter wel terug te zien binnen de standpunten van 
de partij. De SP zou bij uitstek christelijke waarden als solidariteit en gerechtigheid uitdragen en 
betogen, meer nog dan de andere linkse partijen dit doen. Daarnaast geeft het manifest van dominees 
aan dat de standpunten van de partij christenen zouden moeten aansporen om op de partij te stemmen. 
Wat betreft standpunten is het progressief-christelijke gedachtegoed bij de SP dus te vinden. Dit wordt 
tegelijk door anderen tegengesproken. Er wordt genoemd dat de partij op het gebied van religie een 
dubbele moraal erop na lijkt te houden, als enerzijds wordt gezegd ruimte te bieden aan christenen en 
anderzijds wordt gepleit voor een neutrale overheid.  
 
Hoewel de invloed van het progressief-christelijke gedachtegoed binnen de partij niet zichtbaar is in 
een organisatie, zijn er wel verschillende personen die het gedachtegoed uitdragen: hun visies zijn 
besproken. Tegelijk wordt juist door deze personen gezegd dat het geen streven is om het geloof een 
expliciete rol te laten spelen in het politieke denken. Het kan dienen, en dient in hun geval, als 
inspiratiebron, maar moet niet de boventoon voeren. Hoewel dit resulteert in een minder duidelijk 
aanwijsbare christelijke invloed, sluit juist dat gegeven zelf aan bij het karakter van de progressief-
christelijke ideologie, waarin de Bijbel en het geloof niet als leidraad maar als inspiratiebron worden 
gezien.   
6. Slotbeschouwing 
 
De progressief-christelijke ideologie kenmerkt zich door verschillende vaker terugkerende thema’s. 
Inhoudelijk gezien hadden de partijen meerdere overeenkomsten. Zo was een pacifistische opstelling 
typerend, wat bijvoorbeeld bij de CDU in het interbellum en bij de EVP in de koude oorlog zichtbaar 
was. Daarnaast wordt binnen het progressief-christelijke gedachtegoed uit de Bijbel een oproep 
gehaald tot solidariteit en naastenliefde. Daarnaast zijn duurzaamheid en rentmeesterschap, het zorg 
dragen voor de aarde omdat die door God is gegeven, belangrijke principes. Wat betreft ethische 
kwesties zijn er vanuit de ideologie minder eenduidige antwoorden te geven, progressieve waarden 
betreffende ruimdenkendheid botsen hierin soms met christelijke waarden rondom levensbeschikking.  
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De plek die het progressief-christelijke denken heeft blijkt niet in alle onderzochte partijen hetzelfde. 
Bij zowel GroenLinks als de PvdA is er een speciaal platform voor christenen binnen de partij, terwijl 
dit bij de SP niet het geval is. Dit kan vanuit een historische invalshoek worden verklaard. GroenLinks 
en de PvdA zijn beide gevormd door onder andere christelijke partijen: de EVP en de PPR gingen op 
in GroenLinks, en de CDU ging op in de PvdA. Bovendien was bij de oprichting van de PvdA het 
‘doorbraakdenken’ dominant, waar Rode Dominees een belangrijke rol in speelden. Het christelijke 
gedachtegoed is al vanaf het ontstaan van de partijen aanwezig en krijgt daarom nog een plek binnen 
de partij: in De Linker Wang bij GroenLinks, en in het Trefpunt PvdA en levensovertuiging bij de 
PvdA. De functie van beide groepen lijkt vooral gericht op discussie en het aangaan van de dialoog 
binnen de partij. Ze bieden een plek aan christenen die binnen de partij een plek zoeken om de 
verbinding tussen de partij en hun geloof te vinden. Tegelijk lijkt binnen beide groepen niet de intentie 
te bestaan om het christelijk geloof aan de partij op te dringen. Het gaat niet om de religieuze basis 
waarop bepaalde waarden en standpunten worden geformuleerd, het gaat om de uitkomsten die eruit 
voortvloeien. Dit wordt binnen de SP ook genoemd als reden dat er geen aparte plek is voor 
christenen: deze zouden verspreid zitten over de hele partij. Binnen de partij wordt door prominente 
leden wel geclaimd dat de partij een geschikte partij is voor christenen. De partij zou juist het best 
aansluiten op wat de Bijbel de mens voorschrijft, bijvoorbeeld als het gaat om eerdergenoemde 
principes als solidariteit en gelijkwaardigheid. 
Het algemene terugkerende geluid van christenen binnen alledrie de partijen lijkt te zijn: het 
christendom biedt een mooie inspiratiebron voor politieke visies, maar het geloof moet geen leidraad 
zijn voor politiek beleid. Men kan zich afvragen of deze houding niet vooral vanuit een pragmatisch 
oogpunt wordt aangenomen. De partijen, en ook de christenen binnen de partijen, moeten zich 
noodgedwongen aanpassen aan de veranderende maatschappij. Tegelijkertijd kan het ook worden 
gezien als inherent aan de ideologie, waarin juist uit overtuiging het christelijk geloof niet een 
exclusief monopolie heeft op de waarheid wat betreft politieke standpunten. 
Het antwoord ligt hoogstwaarschijnlijk in het midden. Enerzijds is er een niet te ontkennen trend van 
secularisering zichtbaar: het aantal kerkgangers neemt af en steeds minder mensen noemen zichzelf 
religieus. Hiermee neemt automatisch het aantal christenen, ook binnen linkse partijen, af. Van een 
verdwijning is echter geen sprake: er is tegelijkertijd sprake van hernieuwde aandacht voor religie. 
Waar religie door de secularisering in de tweede helft van de twintigste eeuw steeds minder relevant 
werd, is in de afgelopen tien jaar door bijvoorbeeld de aanslagen van 9/11 en de opkomst van de 
multiculturele samenleving religie weer een belangrijker issue geworden. ‘Naast een inspiratiebron 
voor mensen, is het ook een maatschappelijk fenomeen, waar elke partij zich mee te verhouden heeft’, 
aldus Brand. Dit beïnvloedt de eerder genoemde platformen binnen de partijen wel: deze kunnen niet 
meer volstaan door alleen ruimte te bieden aan christenen, mensen vanuit alle levensovertuigingen 
moeten daar hun plek kunnen vinden. Dit is duidelijk zichtbaar bij de PvdA, waar deze verbreding van 
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‘religieuze invloed’ binnen partijen volgens Geraedts leidt tot zo’n scala aan opvattingen dat de 
uitkomsten niet meer eenduidig zijn. 
Het volledig verdwijnen van religie als relevant onderwerp, zoals de seculariseringsthese stelt, lijkt 
wat dat betreft dus niet aan de orde. Wat betreft het progressief-christelijke geluid binnen de 
onderzochte partijen lijkt er dan ook meer sprake van een transformatie dan van een afname die 
uitloopt op verdwijning. Christenen binnen de partijen moeten zich aanpassen aan de partij waarin ze 
zich bevinden. Hoewel dit op het eerste gezicht lijkt te wijzen op een reden om aan te nemen dat de 
invloed van deze progressieve christenen kleiner wordt, is dit een te snel gedane aanname. Het 
‘inschikken’ of ‘toegeven’ van christenen is namelijk ook juist karakteristiek voor het progressief-
christelijke denken: het geloof wordt niet gezien als de enige mogelijke weg om tot de waarheid te 
komen. Hoewel het christelijke denken wel als inspiratiebron wordt gebruikt, zorgt het progressieve 
element voor het bewustzijn van het bestaan van meerdere levensovertuigingen die tot dezelfde 
standpunten kunnen leiden. De observaties sluiten al met al meer aan bij de kijk op secularisering van 
Taylor, die een verdwijning van de rol van religie ontkent als vaststaand gegeven. De rol van religie 
verandert weldegelijk, waarin het meest kenmerkend hiervoor de bredere invulling ervan is. Daarmee 
krijgt ook het progressief-christelijke geluid politiek gezien ook een ander karakter, maar het verdwijnt 
allerminst.  
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